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OFICIAL
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Seccion oficial
REALES ORDENES
.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. z,.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede dos meses de prórroga a la licencia que por en
fermo le concedió la Real orden de 13 de agosto último
(D. O. núm. 180) al Capitán de Infantería de Marina don
de Pazos Fernández.
20 de octubre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el Contramaestre mayor, graduado de --
Teniente de Navío, D. Manuel Muiños Fernández cause
baja en la Sección de su clase en el Departamento de Cá
diz y alta en la del de Ferrol.
20 de octubre de 1928,
Sres. General Jefe de la Sección del Personal v Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al ser
vicio activo al cabo de mar Manuel Ca.amiña Castro, y cabo
radiotelegrafista Juan Campillo Ballesta, por tres arios en
primera campaña al primero y por igual período de tiem
po en segunda al segundo, ambos con derecho a los bene
ficios reglamentarios, y siendo destinados al Departamento
de Ferrol y Contramaestre Casado, respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre dé 1928.
CORNE-J O.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
-Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra, a partir del día 4 del actual, profesor de Al
féreces de fragata alumnos de segundo año en el crucero
Rlas de Lezo al Teniente de Navío D. Alvaro de Urzáiz y
de Silva, en relevo del Capitán de Corbeta Ti Manuel
Nieto Antúnez, que fué nombrado para dicho cargo por
Real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 21).
20 de octubre de 1928.
Sres. Almirante de la Flota, General Jefe de la Sección.
del Personal e Intendente General del Ministerio.
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Nombra, corno consecuencia de propuesta formulada por
la comandancia del cañonero Gánovas del Castillo, cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, prci
fesorinterino de aprendices maquinistas, a partir del día
m de mayo último, al primer Maquinista D. Juan Lamas
Manzanera, en relevo del Maquinista Oficial de primera
D. Antonio Deudero Delgado.
20 de octubre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ge
neral jefe de la Sección del Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 873, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, quien, en cumplimien
to a la Real orden de 5 del mes de septiembre último,
remite Memoria detallada del desarrollo de la enseñanza
de los aprendices marineros durante el último viaje reali
za'do por el buque-escuela Galatea, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección .del Per
sonal, ha tenido a bien aprobar la referida Memoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
20 de octubre de 1928.
COR_NEj0.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Ge
neral Jefe de la Sección del Personal.
,11■••■•■1111)11■■■11111■■■
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 9 del mes actual, se dice a este de Marina lo que
sigue :
"Con esta fecha digo al Presidente diel Consejo Supre
mo de Guerra y Marina lo siguiente : "El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Real y Militar orden
de San Flermenegildo, se ha dignado conceder al Maqui
nista mayor de la Armada, retirado, D. Antonio Ferri
ViCente. la pensión de la Cruz de la referida Orden, con
la 'antigüedad de veintisiete de diciembre de mil novecien
tos veintiuno, debiendo percibirla a partir de primero de
abril del corriente año."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Se dispone se circule en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 9 del corriente
mes, se han concedo al personal que se relaciona a con
tinuación las pensjones de as condecoraciones de la Orden
de San Hermenegildo que se expresan, Con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
17 de octubre de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
CORNEJO.
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Secdon del Material
Material y pertrechos navales.
ILxcfp.o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y de acuer
do con lo propuesto' por la Sección del Material, ha tenido
a bien conceder con cargo al concepto "Para adquisición
y reemplazo del material de inventario", del capítulo 4.°,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de das
.
cientas pesetas (2oo) para la reparación de un baro-higro
termógrafo registrador procedente del Arsenal de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de acuer
do con lo propueso por la SeccPón del Material, ha tenido
a bien aprobar en el inventario y cargo del Contramaestre
Conserje de este Ministerio, el aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de octubre de 1928.
CORN EJ •
Sres. 'General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor General de Campaña yde los Servicios de Estado
Mayor.
Señores...
.R'elación de refenencia.
Pesetas.
Dos máquinas de escribir, que 'admita papel
hasta 25 centímetros de ancho y escriba ren
glones hasta 31 centímetros de larg-qi, con
todos sus accesorios... ... ••• ••• ••• ••• ... 3.550,00Dos mesitas para las mismas... ..• ••• •••
Total
• • • 120,00
• • • • • • • • • • • • • •
O--
3.670,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General de
la Escuadra número 498, de 2 del actual, con el que remiterelaciones de los efectos que se propone sean baja en ci
cargo del Oficial de la dirección de tiro del Alfonso XIII,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar la baja de que se trata, según se detalla a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.,-7-Dios gua-ce a V. E. muchos años. Madrid, 19 ce octu
bre ele 194
Comino.
Sres. General Jefe de la Sección del IVTaterial y Coman
cite GenFral de la Escualra.
Relación de referencia.
Un Percy Scott, de 30,5 centímetros.Un Percv Scott, de mr,6 centímetros.
1
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. IVI. ej Rey (q. D. g.), de coformida4
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mil
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobacro
por Real decreto de 18 de junio de192'4 (D. Q. núm. 145),
ha teniqo a bien declarar con derecho a las dietas y vi4ticos
regjamentarios la comisión. del servicio desempeñada du
rante seis días en Nueva York por el Agregado naval en
Washington Capitán de Fragata D. Adolfo H. de Solas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,, 20 de octubre de iw8.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey `(q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de esté Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios la comisión del servicio desemp-erládia
durante tres días por el Agregado naval D. Adolfo H. de
Solas, con residencia en Wáshington en Nueva York.
Lo que de Real orden' digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 20 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
—
=o=
Dirección General de Navegación
Ordenanzas de semáforos.
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de la Presiden
cia del Consejo de Ministros (Dirección General de Ma
rruecos y Colonias), de fecha 28 del mes último, que el
ordenanza de semáforos de la Armada José Antonio Aleu
Traverso, destinado en Arcila, cese en el servicio del Pro
tectorado de España en Marruecos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el mencionado
ordenanza cause alta en el escalafón de la clase a que per
tenece yt cese en la situación de supernumerario que le fué
concedida por Real orden de 2 de marzo último (D. O. nú
mero 55), quedando en expectación de destino y asignado
en el Departamento de Cádiz para los correspondientes efec,
tos administrativos.
que de Real orden digo a V. E._para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Intendente General, Ordena, .,
dor General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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R ecompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Luis Gratal y Ló
pez, Archivero de la Dirección General de Marruecos y
Colonias (Presidencia del Consejo de Ministros), en sú
plica de que le sean aplicados los beneficios de cuota redu
cida por una Cruz del Mérito Naval que le fué concedida
por Real orden de 27 de junio último (D. O. núm. 148),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes
de la Intervención Central y Negociado de Recompensas
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al recurrente,
como comprendido en el artículo 1.° del Real decreto de 8
de marzo de 1927 (D. O. núm. 56),, el derecho al abono del
30 por ioo por el concepto expresado.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 18 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General del Ministerio y Presidente
de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
NEGOCIADO 5.°
Relación de los opositores, por orden de admisión de solicitudes, que toman parte en la convocatoria anunciada
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, núm. 184 de 22 de agosto del corriente año, para cubrir dos plazas de
Aspirantes a Cartógrafos de la Armada, los cuales deben presentarse en el Institutoy Observatorio de Mari-,
na de San Fernando (Cádiz), el día primero de diciembre próximo, en cuyo día habrán de dar principio los
exámenes.
1 Número de ordende admisiónde solicitudes.
1
2
3
4
6
EMPLEOS
Auxiliar de Hidrografía.
Auxiliar de Hidrografía.
Paisano.
Paisano.
NOMBRES
D. José Sánchez Ripoll.
D. José Cadenet Gispert.
D. José de Iraola y Rodríguez Guerra.
D. Manuel Garzón García.
Soldado de Infantería de Marina. D. José Caro Martínez.
OBSERVACION i S
Posee el grado de Bachiller.
1
Marinero de segunda. D. José Carlos Sandino Rubio-Argüelles "L.Pbsee 'el grado :de --Bachiller yTítulos de Perito Mecánico,
Perito Electricista y Perito Quí
mico.
Madrid 16 de octubre de 1928.- El Jefe del Negociado, Ramón Alvargonzalez.
EDICTOS
Habiéndose acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó, el extravío de la cartilla naval correspcsn
diente al inscripto Florencio Rodríguez Agielnano, por
decreto Auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, de fecha de uno del mes actual, se dispo
ne la expedición del duplicado de dicho documento, que
dando nulo y sin valor el original e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que hiciera uso del mismo.
Portugalete, a 9 de octubre de 1928. El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
Don Rafael García Morales, Alférez de Navío (Escala
de reserva auxiliar), Juez instructor de expediente ins
truido en la Comandancia de Marina de Huelva con
motivo de pérdida de cartilla naval del inscripto del
Trozo de esta capital, del reemplazo de 1924, Juan
Quintero Velázquez,
Hago saber : Que habiendb recaído en el mismo supe
rior decreto auditoriado acreditándose la pérdida del re
ferido documento, y habiéndose de extender duplicado del
mismo, se declara nulo y sin ningún valor el original ex
traviado, incurriendo en responsabilidad el que haga uso
de él.
Dado en Huelva a los nueve días de octubre de mil no
vecientos veintiocho. El Juez instructor, Rafael García.
Don Luis Blanca Carlier,_ A1f0-ez de Navío de la Arma
da embarcado en el crucero Méndez Núñez y Juez
instructor del mismo.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la libreta
y cartilla naval del marinero Joaquín Paz Cancela, decla
ro nulos y sin ningún valor los expresados documentos,
incurriendo en ?responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
A bordo Santa Pola, 11 de octubre de 1928. El Juez
instructor, Luis Blanca.
Don José María Fernández de la Puente y Lahera, Capi
tán de Corbeta, Ayudante de Marina de este Distrito
y Juez instructor de un expediente informativo,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cartilla na
val del inscripto de este Trozo José Marco Moreda, de
claro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidades la persona que lo posea
y no haga entrega de él.
San Fernando, 12 de octubre de 1928. El Juez ins
tructor, José M. F. Puente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
